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Аннотация. Предложена устойчивая цифровая система водяных знаков для видео с целью защиты автор-
ского права и защиты от копирования. Предложенный метод использует комбинацию дискретного вейв-
лет-преобразования DWT (discrete wavelet transform) и детектор изменения сцены. Для лучшего понима-
ния данную концепцию можно представить в виде четырех этапов. Первый этап состоит в отыскании кад-
ра, в который необходимо вставить водяной знак. Анализ технологии цифровых водяных знаков при
использовании декомпозиции третьего уровня для поддиапазона LL (низкий–низкий) с помощью преобра-
зованияDWT описывается на втором этапе. На третьем этапе анализируются прозрачность и устойчивость
при воздействии пятнадцати различных атак. На четвертом этапе производится расчет повышения устой-
чивости и прозрачности по сравнению с технологией цифровых водяных знаков при использовании раз-
личных уровней декомпозиции поддиапазона LL в терминах нормированной корреляции (NC) и структу-
рированного индекса подобия. Результаты экспериментов показывают, что предложенный метод обеспе-
чивает хорошее качество извлекаемого изображения водяного знака и хорошее качество видео с водяным
знаком, и позволяет выдерживать атаки, связанные с различной обработкой изображений и сжатием JPEG,
а также геометрические атаки. Эмпирические результаты доказывают улучшение рабочих характеристик
при возрастании уровня декомпозиции от первого до третьего. Сравнительный анализ с существующими
системами показывает улучшение устойчивости, улучшение скрытности и сокращение вычислительного
времени предложенной системы.
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1. ВВЕДЕНИЕ
Защита авторских прав является важной
проблемой в области защитымультимедийных
средств вследствие быстрого роста возможно-
стей их распространения в интернете. Система
защиты авторских прав и защиты от копирова-
ния необходима для того, чтобы бороться с
различными видами незаконной деятельности,
такими как аутентификация, копирование и
распространение информации без разрешения
и т.п. [1].
Использование технологий шифрования
является одним из классических подходов к
проблеме защиты мультимедийных средств.
Однако после дешифрования контента ка-
кая-либо его защита отсутствует. Поэтому поя-
вилась технология цифровых водяных знаков
как способ защиты прав на интеллектуальную
собственность, в частности защиты авторских
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